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GIULIANO CAMPIONI RECIBIó EL TÍTULO  
DE DOCTOR HONORIS CAUSA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE CóRDOBA, ARGENTINA
Córdoba, Argentina, 23 de octubre de 2012
El reconocimiento fue otorgado el 23 de octubre de 2012 en el marco de las activi-
dades por los cuatrocientos años de la Universidad. La ceremonia contó con la pre-
sencia de las autoridades universitarias, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, 
del Consulado Italiano de Córdoba y del Instituto Italiano de Cultura.
Las palabras de presentación del homenajeado estuvieron a cargo del doctor 
Sergio Sánchez, quien expuso los méritos del profesor Giuliano Campioni que mo-
tivaron el otorgamiento del título. En su discurso, el doctor Sánchez señaló que 
las contribuciones realizadas por Campioni han sido numerosas en el área de las 
humanidades en general y en particular de la filosofía y de la historia de la filosofía 
contemporánea. También destacó que sus investigaciones más relevantes se encuen-
tran, sin duda, en el estudio del filósofo alemán Friedrich Nietzsche y de la cultura 
europea del siglo xIx. Entre tantas obras de su autoría, podemos mencionar aquí dos 
de las más recientes y difundidas en el mundo de habla hispana como son Nietzsche 
y el espíritu latino y Nietzsche: crítica de la moral heroica, que el mismo Sánchez ha 
traducido al castellano y prologado.
En sus palabras de homenaje, el doctor Sánchez no sólo recalcó la vasta produc-
ción del profesor Campioni sino que compartió con el público lo que él considera 
su «método» de lectura y de trabajo: desde sus primeros estudios, acompañado por 
Nicola Badaloni y Giorgio Colli, el célebre fundador, junto a Mazzino Montinari de 
la edición crítica de las obras de Nietzsche, ha asumido un compromiso con un modo 
de leer a los filósofos que conjuga la paciencia y el arte del filólogo con la agudeza del 
saber histórico. De esta manera, Sánchez mostró cómo, a partir de la reconstrucción 
del mundo de lecturas de Nietzsche, el trabajo realizado por Campioni ha permitido 
disipar el aire viciado por la ideología germánica que han respirado varios intérpre-
tes del filósofo alemán durante el siglo xx.
Pero no sólo los aportes realizados para el mundo académico fueron valorados 
por la Facultad de Filosofía y Humanidades a la hora de proponer el otorgamiento 
del título máximo al profesor Campioni. También fue tenido en cuenta su compro-
miso manifiesto con la defensa de los derechos humanos —en particular de los inmi-
grantes africanos— en su país. A fines de la década de los ochenta, con la fundación 
en 1987, junto con su esposa, de la Asociación cultural interétnica Africa insieme, 
Campioni se comprometió en la lucha contra uno de los mayores males que aqueja 
a Europa: la discriminación e indiferencia con las que son tratados los extra-comu-
nitarios. Y esta lucha es llevada adelante especialmente en Pisa, ciudad donde vive y 
enseña, haciendo suyos los problemas de los extranjeros radicados en Italia.
Momentos después de la entrega del título el profesor Campioni, luego de confesar 
que se sentía «más emocionado y conmovido que el día de mi egreso de la universidad, 
junto con mis grandes maestros Nicola Badaloni y Giorgio Colli», ofreció al auditorio 
la conferencia «El espíritu libre, el nihilismo y la vieja Europa» en lengua española.
En su escrito, Campioni se refirió a la crisis europea actual, caracterizada por la 
ausencia de un horizonte de sentido cultural, económico y tecnológico, como la in-
capacidad de aceptar la propia multiplicidad y de darle forma. Los intentos de «uni-
ficar» Europa no han sido más que determinaciones que han violentado la realidad 
concreta de miles de personas, dejando como resultado sólo una definición negativa 
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del «buen europeo»: éste sería lo opuesto del extranjero, de todo aquello que es ex-
terno a Europa. El profesor Campioni hizo notar cómo, más de una vez, se ha consi-
derado que el pensamiento de Nietzsche, bajo la forma de un nihilismo relativista, es 
uno de los causantes de esta decadencia y de esta falta de sentido europeos. A fin de 
dar por tierra con esta visión simplista y mistificadora, que hace del filósofo alemán 
un «dictador del relativismo», el profesor Campioni, haciendo referencia a distintas 
obras de Nietzsche, presentó la imagen viva de un pensador preocupado por asumir 
el caos y transformarlo en una forma tolerante y superior. El espíritu libre —explicó 
a la audiencia— es aquel que admite que no existe ninguna morada tranquilizadora a 
la cual retornar pero que es capaz de ensayar, al mismo tiempo, posibles vías de salida 
atendiendo a cada necesidad de manera singular. Así, a partir del análisis del pensa-
miento de Nietzsche brindado en la conferencia, se pudo advertir que éste, lejos de 
haber contribuido a la crisis por la que atraviesa Europa, podría ayudarnos a entrever 
la figura de un nuevo individuo que, superando cualquier nacionalismo (y sobre todo 
el germanismo) sea, en palabras del homenajeado, «capaz de asimilar y disciplinar 
en una forma dinámica y abierta, la complejidad de múltiples horizontes y múltiples 
estímulos extranjeros transformándolos en una segunda naturaleza».
El mismo día en el que recibió el título de doctor honoris causa el profesor Cam-
pioni asistió, por la tarde, a una extendida charla-debate destinada a los alumnos de 
grado y post-grado de la Universidad Nacional de Córdoba durante la cual compar-
tió los avances de sus más recientes investigaciones.
Valeria Schuster
Universidad Nacional de Córdoba
VI JORNADAS INTERNACIONALES NIETZSCHE – II JORNADAS  
INTERNACIONALES DERRIDA. CUESTIONES BIOPOLÍTICAS:  
VIDA, SOBREVIDA, MUERTE
Buenos Airtes18-20 de octubre de 2012
Todo aquel que se encuentre familiarizado con el pensamiento de Jacques Derrida 
advertirá que la acción de heredar conlleva siempre una reafirmación del pasado en 
cuanto actividad vital. La herencia no se trata entonces de una elección pura y abso-
luta con respecto a la apropiación de un cierto legado, sino de un aspecto tensional 
que es inherente a la vida misma y, por ende, al quehacer filosófico en general. En ese 
sentido, nos interesa destacar el carácter de «herederas» que, sin riesgo de exagerar, 
les compete a las VI Jornadas Internacionales Nietzsche – II Jornadas Internacionales 
Derrida que tuvieron lugar el 18, 19 y 20 de octubre de 2012 en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina. ¿Por qué herederas? En primer lugar, porque continúan el espíritu 
de trabajo llevado a cabo en las anteriores ediciones de este evento académico y, en 
segundo lugar, porque tal como se puede leer en el libro de resúmenes «nos interesa 
‘pensar con’ Nietzsche y ‘pensar con’ Derrida, atendiendo a los modos en que estos 
dos pensadores ‘sobreviven’ en nuestro presente».
Organizadas por la Revista Instantes y Azares (Ex Perspectivas Nietzscheanas), la 
Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, los miembros del PIP CONICET 2009-
2012, N.º 2056: «La impronta nietzscheana en los debates contemporáneos en torno 
